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中国における農村医療の現状について
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年度 農業税収入 国財政収入 比率
２００３ ４２７．６３ ２１６９１．１２ １．９７
２００２ ４２１．５４ １８９０３．６ ２．２３
２００１ ２８５．７６ １６３８６．０４ １．７４
２０００ ２９８．９１ １３３９５．２３ ２．２３
１９９９ ３９０．４７ １１４４４．０８ ３．４１
１９９８ ３６５．４４ ９８７５．９５ ３．７０
１９９７ ３６４．９９ ８６５１．１４ ４．２２
１９９６ ３３８．２６ ７４０７．９９ ４．５７
１９９５ ２４３．５５ ６２４２．２ ３．９
１９９４ １９５．０２ ５２１８．１ ３．７４
１９９３ ９６．３６ ５２８７．４２ １．８２
１９９２ ８９．９５ ４３８９．６８ ２．０５























地方合計 ６８２．３７ ６３０１．７１ １１％ 江西省 １９．５６ １１６．３１ １７％
東部地区 ７％ 河南省 ４５．６１ ２４５．０９ １９％
北京市 １．８９ ２５１．１２ １％ 湖北省 ３１．０５ １８４．１６ １７％
天津市 ２．４７ ９３．１６ ３％ 湖南省 ２８．６３ １８５．１４ １５％
遼寧省 ２０．３８ ３３８．３l ６％ 广西壮族自治区 １７．３１ １５４．３７ １１％
山東省 ６１．８１ ５１４．５ １２％ 海南省 ４．８４ ２９．６１ １６％
浙江省 ４８．２４ ４９５．８３ １０％ 西部地区 １２％
江蘇省 ５８．０１ ５５９．６９ １０％ 重慶市 １１．０９ ７６．２８ １５％
福建省 １８．８８ ２３７．３ ８％ 四川省 ３０ ２０１．８７ １５％
広東省 ５６．７６ ８８１．８１ ６％ 貴州省 １２．３５ ８３．０２ １５％
上海市 ３１．８９ ３３８．０４ ９％ 雲南省 ２５．９６ １６０．０５ １６％
中部地区 １５％ チベット自治区 ０ ５．９８ ４％
河北省 ３１．６７ ２２０．１５ １４％ 陝西省 １４．９８ １２１．２８ １２％
山西省 ６．５８ １０６０８ ６％ 甘肅省 ７．６１ ５９．７２ １３％
内モンゴル自治区 １２．１８ ９４．５７ １３％ 青海省 １．６８ １４．７２ １１％
吉林省 １３．０９ ９３．２５ １４％ 寧夏回族自治区 １．６１ ２０．２８ ８％
黒龍江省 ２６．２７ １５４．８２ １７％ 新疆ウイグル自治区 ６．２９ ９７．４３ ６％















































２００３ ２６２２．０ ４．３０ ８４７２．０ ９．００ ３．２３ ５８．０５ ７．７４ ２．２１
２００２ ２４７５．６ ４．６１ ７７０２．８ １２．２９ ３．１１ ８３．８８ ５０．００ ２．１８
２００１ ２３６６．４ ５．０１ ６８５９．６ ９．２３ ２．９０ ３５．９２ －２．８７ １．５２
２０００ ２２５３．４ １．９５ ６２８０．０ ７．２８ ２．７９ ３６．９８ －２２．３１ １．６４
１９９９ ２２１０．３ ２．２３ ５８５４．０ ７．９１ ２．６５ ４７．６０ ８．３０ ２．１５
１９９８ ２１６２．０ ３．４４ ５４２５．１ ５．１３ ２．５１ ４３．９５ １．３６ ２．０３
１９９７ ２０９０．１ ８．５１ ５１６０．３ ６．６４ ２．４７ ４３．３６ ９．０５ ２．０７
１９９６ １９２６．１ ２２．０８ ４８３８．９ １２．９８ ２．５１ ３９．７６ ４０．３０ ２．０６
１９９５ １５７７．７ ２９．２１ ４２８３．０ ２２．５０ ２．７１ ２８．３４ ２４．５２ １．８０
１９９４ １２２１．０ ３２．４９ ３４９６．２ ３５．６５ ２．８６ ２２．７６ １０１．５９ １．８６
１９９３ ９２１．６ １７．５５ ２５７７．４ ２７．１８ ２．８０ １１．２９ ６．７１ １．２３
１９９２ ７８４．０ １０．６４ ２０２６．６ １９．１７ ２．５８ １０．５８ ２３．０２ １．３５




１．我国 村 老 金 制 度 模 式 和 次 的 地 区 差 欧 春 湖 南 高 等 科 
学校学 － ２ ０ ０ ８ 年１期 
２．我国 老金制度 存 及 策思考 代企 文化－ ２ ０ ０ ８ 年２期 
３． 《公 共 老 金 制 度 研 究》―― 中 国 出 版 社 ２ ０ ０ ７ 年 出 版 文 中 国 
－ ２ ０ ０ ８ 年１期 
４．中 国 个 人 老 金 制 度 的 机 制 研 究 勇 王 美 今 南 方 － ２ ０ ０ ８ 年１ 
期 
５．不 忽 村老年保障制度建 王延中 中国社会保障－ ２ ０ ０ ７ 年７期 
６．基金制 老金体系与 本市 陳游 中国保険 ２ ０ ０ ７ 年４期 
７．我国 老基金 入国 本市 已成 需要 庄 老年世界－ ２ ０ ０ ７ 年９期 
８．天 津 農 村 養 老 保 険 制 度 対 策 構 築 に つ い て の 進 言 晏 莉 現 代 経 済（現 代 物 業 
下半月刊） ２ ０ ０ ７ ／ ０ ７ 
９． “混合制” 老保 是中国 段 的 必 然 乳 集 研 究－ ２ ０ ０ ７ 年 ０ １ 
X期 
１ ０ ． 我国 老金制度及会 理的思考 惠平 － ２ ０ ０ ７ 年３期 
１ １ ．中 国 村 老 年 人 最 低 社 会 老 金 制 度 的 必 要 性 ， 可 行 性 和 可 能 的 社 会 效 益 申 
策 John Williamson 刊－ ２ ０ ０ ６ 年 １ ２ 期 
１ ２ ． “十 一 五”社 会 保 障 事 展 体 思 路 新 梅 徐（摘） 研 究 参 考－ 
２ ０ ０ ６ 年 ７ ９ 期 
１ ３ ． 老金制度之 瑞 卓越理 － ２ ０ ０ ６ 年 １ １ 期 
１ ４ ． 老金制度改革与 本市 的完善 健 上海金融－ ２ ０ ０ ６ 年９期 
１ ５ ． 我国 老金政策 整的思考 余良 技 作信息－ ２ ０ ０ ６ 年 ２ ５ 期 
１ ６ ． 老 金 制 度 理 述 黄 王 成 璋 西 南 交 通 大 学 学 ：社 会 科 学 版－ 
２ ０ ０ ６ 年４期 
１ ７ ．中国 老金制度的公平与效率的价 取向 肖金萍 中国 － ２ ０ ０ ６ 年４期 
１ ８ ．浅 中国 老金制度的 展 朱小檬 田 法制与 － ２ ０ ０ ６ 年 ０ ５ S期 
１ ９ ．建立新型 村 老保 制度的 策分析 王 新疆 ２ ０ ０ ３ 年４月 
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